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E l Ayuntamiento 
y la E n s e ñ a n z a 
Una de las mayores desven-
turas que el régimen monárquico 
deparó a España, es sin duda 
ese cuarenta por ciento de anal-
fabetos que arrojan recientes es-
tadísticas, monárquicas precisa-
mente. 
Existe la realidad sangrante 
de la ignorancia; el problema del 
«no saber leer y escribir» es tan 
aterradór; que quizás mucho 
exageramos, pero no concebi-
mos un ordenado régimen de 
democracia, una verdadera nor-
malidad nacional mientras la es-
cuela no tenga ligeramente mol-
deado al ciudadano español. No 
es de extrañar pues, que en Án-
tequera y sus anejos, este pro-
blema de la enseñanza tenga 
palpitante actualidad; ^tal vfe 
realidad aguda y no muy hon-
rosa, si se considera cómo para, 
treinta y dos mil habitantes han 
correspondido en el orden es-
colar antiguo tan poquísimas 
escuelas, que avergüenza decir 
cuantas. Triste, pero verdad. 
Consecuencia natural, perfecta-
mente lógica del vivir nacional. 
Baste decir, para mayor com-
prensión del conflicto, que el plan 
escolar de Moyano con ser con-
feccionado en tiempos de nues-
tros abuelos, los ministros de 
Instrucción Pública del otro ré-
gimen no tuvieron,., tiempo de 
implantarlo, a pesar de los años 
transcurridos. 
No ha querido nuestro Ayun-
tamiento, aún disponiendo de 
escasos recursos permanecer in-
diferente —con esa cruel indife-
rencia suicida del pasado que 
tan cara nos va saliendo— ante 
esta cuestión, y acaso haciendo 
«equilibrios numéricos» ha lo-
grado la creación de ONCE ES-
CUELAS para Antequera y sus 
anejos, con cargo al presupues-
to próximo a terminar. 
Y deseoso de ir aliviando en 
lo posible esa dolencia de la in-
cultura, ha consignado en los 
que han de regular su vida ecó-
PABLO IGLESIAS 
,'\nfu\¡A/\ 
E l día 9 del corriente cumplióse el sexto aniversario de su 
muerte. Pablo Iglesias fué como Galdós, Giner de los Rios y Cosía, 
un apóstol de la nueva España, ' cuya alborada vivimos. A estos 
hombres ejemplares les unen dos rasgos comunes: la fé en el resur-
g i r de la España que ellos conocieron vencida y postrada y la p r i -
mada que en sus vidas y en sus obras tuvo el imperativo ético. 
Uno de esos hombres a quién la vida y sus semejantes sometie-
ron a más duras pruebas y triunfó al fin, sin duda fué Pablo Iglesias. 
La pluma maestra de Don José Ortega y Gasset dijo al acaecer 
su muerte: « Y es menester acentuar que Pablo Iglesias tiene dere-
cho a que su vida sea contada—como un ejemplo que solicita imita-
ción—cualquiera que fuera la equiescencia que a sus opiniones se 
preste.» 
Nace el 17 de Octubre de 1850, en el Ferrol, plaza fuerte de la 
Coruña frente al Atlántico. Hijo de Pedro y Juana: 
A los nueve años quedó huérfano de padre (de origen inclusero), 
y entonces su madre con sus dos hijos (Pablo y Manuel) se fueron 
a Madrid. Pasaron grandes apuros. A l fin, la pobre viuda consiguió 
ingresar sus dos hijos en el Hospicio, para asegurarles la comida. 
La separación afectó tanto a Pablo que cayó gravemente enfermo. 
La lectura lo salvó. Un año lo pasó en la Escuela y otro en la im-
prenta donde conoció a un hombre de corazón duro: el ingente. E l 
Director de «El Boletín del Ministerio de Fomento», (Sr. Burgos), 
simpatizó con Pablo y quiso prohijarlo, pero él no quiso, prefiriendo 
vivir con su madre cuando saliera del Hospicio. 
Por no dejarle i r a ver a su madre, se escapó. 
Fué luego aprendiz de tipógrafo donde sufrió lo que suelen su-
f r i r los aprendices de todos los oficios. 
Del jornal apartaba cuanto podía para comprar libros. 
A los 18 años se interesa por la organización internacional de 
los obreros, llegando a fundar la Unión General de Trabajadores y 
el partido socialista. ' 
Huelga de tipógrafos 1882, va a la cárcel. A l salir halla cerradas 
las puertas de todos los talleres. 
Se crea «El Socialista» y le nombran Director, Redactor, Admi-
nistrador, Corrector, Ajustador, etc. y Secretario del partido, todo 
por treinta pesetas semanales. 
Recorre incesantemente toda España en actos de propaganda 
por el nuevo partido. F u é perseguido tenezmente; pasó muchos me-
ses en la cárcel y envuelto en cien procesos. 
Lo calumniaron de mi l modos; pero los proletarios le seguían 
sin hacer caso a las calumnias, l lamándole «El ApóstoU de los obre-
ros, y por último, cariñosamente «El Abuelo». 
En 1910 llegó al Parlamento, elegido diputado por 40.600 votos 
y ya no ha dejado de ser diputado. 
Sus sacrificios le hicieron perder la salud. 
Ya en 1919, la enfermedad que lo tuvo a la muerte, le imposibi-
litó para toda vida activa. 
A l morir dejó sin acabar unas «Exhortaciones» dirigidas a los 
obreros de la Casa del Pueblo de Madrid. 
E l 9 de diciembre de 1925 murió. Su madre también murió un 
9 de diciembre. 
Las organizaciones obreras y el partido socialista, erigió suntuoso 
mausoleo del arquitecto Azorin y el escultor Barral. 
La sociedad de albañiles de Madrid «El Trabajo», creó la Funda-
ción Pablo Iglesias que comprende Bibliotecas, Publicaciones, Cur-
sos y Estudios, para atender a la educación sindical, política y cul-
tural de la clase trabajadora.. 
" 
nómica del año 1932, la canti-
dad que permita crear VEINTE 
ESCUELAS MÁS. Debe hacerse ob-
servar que tan importante mejo-
ra local, en cuya pronta realiza-
ción no dudamos, fué presu-
puestada después de detenido 
estudio de los edificios disponi-
bles para tal objeto, con la fina-
lidad de hacerla dentro de las 
mayores economías posibles. 
Es t a m b i é n aspiración de 
nuestros concejales y con tal 
motivo en la última sesión leyó-
se importante moción, que el al-
bergue del turismo construido 
—verdadera paradoja— en una 
población que cuenta con hote-
les, garages, etc.. decorosos y 
suficientes, sea dedicado a in-
ternado del Instituto de 2.a en-
señanza, aspiración ésta que 
nos parece de fácil realización 
y verdaderamente feliz, como 
asimismo el proyecto que el Es-
tado construya en terrenos con-
tiguos al mencionado albergue, 
otras dependencias complemen-
tarias y convenientes para la 
mayor eficacia de nuestro pri-
mer centro docente. El preten-
dido internado, no puede negar-
se su magnífica situación y se-
guramente esta es la mejor apli-
cación que puede tener aquel 
edificio, pues aunque algo redu-
cido ello favorece más su mi-
sión, ya que no son —lo dicen 
autoridades en el ramo— esas* 
residencias con centenares de 
estudiantes las más recomenda-
bles; tienen mucho de cuartel y 
poco de esa sana vigilancia y 
familiar compañía que debe ro-
dear al estudiante. 
No se nos oculta que no es 
bastante lo apuntado para satis-
facer cumplidamente las exigen-
cias de la población escolar an-
tequerana, pero es justo confe-
sar el gran avance que repre-
senta cuanto en materia de en-
señanza realiza el primer Ayun-
tamiento de la República, 
«Hay que desasnar al sobera-
no», decía Sarmiento en la Ar-
gentina. Es verdad; si queremos 
una España fuerte para el tra-
bajo, grande por su progreso y 
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envidiable por la capacidad his-
tórica de sus hijos, hay que aca-
bar con el atraso agobiador de 
gran número de éstos. 
Es la cultura el exponente 
del estado civil de un pueblo. De 
las escuelas, de los centros do-
centes saldrán en lo futuro, el 
comercio amplio, la tecniñca-
ción de la industria, las finanzas 
prósperas, los caminos modelos, 
los.tall¿res;higiénicos, la salud 
pública, la ciencia española que 
labre para lo futuro gestas vi -
gorosas de nuestro genio. 
Aunque solo sea por egoísmo 
hay que multiplicar los centros 
de enseñanza, porque contra las 
instituciones democráticas espa-
ñolas, nadie podrá, si la libertad 
se ha forjado, espiritualmente, 
en las aulas escolares. 
HACIA LA ESCUELA UNICA 
¿AUTONOMÍA O DICTADURA? 
^ - ' ^ ' - Á X 5 J ^ - A w ^ . J . 
¿Y cómo lograremos implantar en 
nuestro país demasiado apegado a 
los tradicionalismos la escuela que 
preconizamos? 
¿Se avendrán de buen grado prole-
tarios y burgueses, en sus odios an-
cestrales^ que sus hijos se confundan 
en una misma aula, a que respiren el 
mismo ambiente, a que moldee sus 
corazones una misma mano, a que 
ilumine sus inteligencias la misma 
doctrina? 
¿Permitirán los timócratas que su 
dinero, siquiera sea el dinero de la 
nación, se invierta en educar a todos 
los jóvenes, no ya por igual, sino en 
la forma y en la medida que las dis-
posiciones individuales aconsejen? 
¿Consentirán de buen grado nues-
tros profesores, catedráticos y maes-
tros, excesivamente exclusivistas, en 
renunciar a sus feudos respectivos 
para de común acuerdo realizar una 
obra cultural humana sin saltos ni la-
gunas? 
No seguramente, sin tenaces resis-
tencias. Ello representa un paso de-
masiado atrevido y gigantesco en la 
marcha progresiva de los hombres 
hacia el reinado de la justicia y de la 
felicidad sociales para que pueda dar-
se sin esfuerzo, y aún sin fuertes vio-
lencias, tal vez. Y, sin embargo, es 
forzoso que demos este paso, si he-
mos de marchar al compás de los 
tiempos, si queremos evitar profun-
dos trastornos quizás. ¿Cómo? Hay, 
en nuestra opinión, dos medios de 
conseguirlo. Es el primero, la dicta-
dura, y es el segundo, el convenci-
miento general obtenido mediante la 
creación de instituciones autónomas 
responsables, cuyos resultados ha-
brían de ser de seguro altamente sa-
tisfactorios. 
La dictadura pedagógica, siquiera 
sea la única dignamente soportable 
en atención a la nobleza, eficacia y 
transcendencia de sus fines, como to-
das las dictaduras, es siempre coac-
tiva y violenta, y por ello, reprobable. 
Pero tiene en cambio la enorme ven-
taja de reducir a meses, tal vez a 
días, la obra que por sus cauces nor-
males necesitaría muchos años, si-
glos acaso, para realizarse. La dicta-
dura pedagógica sería, pues, por su 
rapidez y perfección, el medio ideal 
dé transformación de los hombres, de 
las instituciones y de los pueblos, 
Pero, ¿cómo obtener el dictador? ¿Có-
mo lograr que la dictadura sea ejer-
cida por los más cultos, por los más 
buenos, por los capaces de sacrificar 
en el ara de santas idealidades? 
La dictadura, aun la pedagógica, es 
siempre perturbadora y a la postre, 
pese a sus ventajas aparentes, perju-
dicial. Renunciemos, pues, a este ex-
pediente de excepción. 
El otro medio de implantar en un. 
plazo más o menos breve la escuela 
única, gratuita y prolongada, es el 
ejemplo. Supongamos que el Estado, 
bien directamente, bien por medio de 
una institución de reconocida solven-
cia, bien en último término, sirvién-
dose de una élite, de un grupo de 
hombres escrupulosamente seleccio-
nados y unidos por el mismo ideal, 
crea con ritmo creciente en número y 
amplitud establecimientos de cultura 
del tipo a que nos hemos referido, 
semejantes en su organización y fun-
cionamiento al Instituto-Escuela y a 
los grupos «Cervantes» y «Príncipe 
de Asturias», de Madrid, por ejemplo. 
Supongamos igualmente —nosotros 
tenemos de ello la más profunda con-
vicción— que los resultados fueran 
excepcionalmente satisfactorios. Mul-
tiplicando estos centros en progre-
sión creciente a medida que fuésemos 
disponiendo de personal debidamen-
te capacitado, en muy pocos años 
habríamos creado una profunda co-
rriente de opinión en favor de la 
organización que defendemos. Este 
procedimiento de transformación de 
nuestras viejas y fracasadas institu-
ciones culturales, es mucho más len-
to que la dictadura pedagógica; pero 
es en cambio más firme, más seguro 
en los resultados y menos violento en 
la ejecución. Además, por su propia 
naturaleza, permite una constante 
rectificación y depuración, indispen-
sables en toda obra humana, ya que 
nada sale perfecto de la mano del 
hombre. 
CAMILO CHOUSA 
E: TEATRO 
Como anunciábamos en nuestro 
número anterior el sábado debutó en 
el Salón Rodas, la compañía del po-
pular actor Leandro Alpuente. 
Tanto en la obra del debut, como 
«Doña Hormiga», «El tío catorce» y 
«La vieja rica», se alcanzó un buen 
éxito, causando la compañía agrada-
ble impresión. 
1 6[a6oracióii fina 5c ^Kanfecabos^ofuorones,kioscos y ^ICfajores 
Legítimo estilo antequerano 
MANUEL AVILES G1RALDEZ 
'A ANTEQUERA 
M Casa fundada en 1888 
Producción diaria, 1,000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
L A S I T U A C I O N 
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Casi nos alegramos de llegar tarde 
al charco de ranas que en la semana 
anterior promovió el griterío en torno 
de las declaraciones del señor Largo 
Caballero, Hubiéramos disonado del 
ensordecedor croar de tanto derrotis-
ta que no pierde ripio en la tarea de 
perturbar e! cotarro, tergiversando y 
comentando a su modo las más claras 
ideas y palabras. 
Nuestros estimados colegas E l L i -
beral y E l Crisol nos han librado de 
la ingrata labor de fustigar a esos 
pseudocríticos que se figuran seres 
de razón cuando no saben de cons-
trucción gramatical, ni distinguen una 
hipótesis de una afirmación cate-
górica, 
Gracias a tan queridos compañeros 
y a la oportunísima recordación de 
algunos escritos del ilustre maestro 
Azcárate, podemos consagrar las es-
casas líneas que ocupan esta Crónica 
a más agradable tarea. 
Porque, en efecto; para cuantos sin-
ceramente hemos reconocido el régi-
men actual, es altamente satisfactorio 
el ver ya terminada la discusión cons-
titucional y en vías de vigencia la 
obra realizada por las Cortes Consti-
tuyentes. 
Nunca temimos que las Cortes fra-
casaran, aunque los naturales tropie-
zos de la inexperiencia de los noveles 
parlamentarios puso, a veces,; en ries-
go su labor, Pero, si para evitar esos 
tropiezos no alcanzaba la previsión, 
para corregirlas bastaba con el fervo-
roso entusiasmo que sentían en cuan-
to la reflexión se adueñaba de ellos.. 
Falta aún perfilar la obra, dar en 
ella los últimos toques, obra de pocos 
días, después de los cuales, la elec-
ción de Presidente de la República 
será el último paso para la consoli-
dación legal del régimen. 
Claro es que con tener el instru-
mento no basta, sino que habrá que 
aplicarlo y ponerlo en ejecución, A 
ello se encaminarán las leyes comple-
mentarias que las Cortes habrán de 
discutir y aprobar seguidamente. De 
ellas y de la prudencia de los gober-
nantes que elija el nuevo Jefe del Es-
tado, dependerá el éxito definitivo. 
J. G. C. 
F U T B O L . 
DELFOS BALOMPIÉ, 4 ANTEQUERA F. C, 3 
El día es espléndido y vemos el 
campo con numeroso público que 
quiere presenciar la victoria de los 
nuestros en el primer partido corres-
pondiente al campeonato de tercera 
categoría, pero tan solo vimos como 
se hundía la primera esperanza y se 
perdían dos puntos que se daban por 
ganados. Mala suerte la del «Ante-
quera» que perdió debiendo ganar 
porque lo mereció, porque dominó 
más y tan solo la desgracia de todos 
a la hora del remate fué la causa de 
que los malagueños se llevaran esos 
dos puntos que debieron quedarse. 
A l saltar los equipos al campo fue-
ron saludados por una cerrada ova-
ción, lo mismo a los locales que a los 
malagueños, pero si grande fué la 
ovación, más grande se la ganó Ra-
fael Chacón, al saltar al campo equi-
pado. [Que bien estaba con su tra-
jecitol 
A las tres y cuarto después de ele-
gir puerta el «Delfos», Chachón alinea 
a los equipos así: 
«Delfos Balompié:» Gaitán; Cordo-
bés, Peralta; Fonseca, Vergara, Soler; 
Jerez, Plaza, Gallo, Astorga y Do-
mínguez. 
«Antequera F, C,:» Lucas; Tomé, 
Casaus; Enrique, Sorzano, Reina; Ar-
jona, Esteban, Gómez, Rueda y Pardo. 
Saca Antequera, que de avance 
bien combinado llega a la puerta y 
crea la primera situación de peligro 
para el «Delfos,» que milagrosamente 
se salva del primer tanto, A los siete 
minutos de juego Tomé hace córner 
y cuando es sacado, Tomé despeja 
flojo y Gallo tira a la red, sin que 
pueda parar Lucas por estar tapado 
por Casaus. A los nueve minutos se 
repite la jugada ál lado contrario que 
la anterior y casi de idéntica forma 
se cuela otro tanto, lo que hace dudar 
del partido a favor del «Antequera». 
Como si esto fuera poco, cada vez 
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que los nuestros se acercan a la puer-
ta del «Delfos,» unas veces porque se 
falla, otras porque sale alto, el caso 
es que la mala suerte sigue. 
Los del «Delfos» hacen penalty, 
que tira Pardo, haciendo el portero 
salida antes de tiempo, por lo que es 
repetido, sin que se consiga que sea 
tanto por tirárselo al cuerpo al por-
tero. A los veinticinco minutos un 
centro magnífico de Domínguez es 
recogido por Plaza y bate a Lucas 
por tercera vez, sin que éste pueda 
evitarlo a pesar de su buena estirada. 
Cuando falta poco para terminarse 
esta primera parte, un tiro de Esteban 
es débilmente rechazado por Gaitán, 
lo que es aprovechado por Rueda pa-
ra mandar a un ángulo el balón con-
siguiendo el primer goal para los 
nuestros. 
En esta segunda parte vemos apre-
tar de firme a los nuestros, que des-
pués de bastantes esfuerzos consi-
guen el segundo tanto, y cuando ya 
creímos que empataban, nuevo tanto 
del «Delfos» que nuevamente vuelve 
a empeorar la situación. Ahora se 
sucede una interminable racha de 
perder tantos los locales, pareciendo 
algunas veces que el mismo balón se 
volvía de la puerta. Gómez de una 
jugada personal marca el tercero pa-
ra Antequera. Un golpe franco en la 
misma línea de defensas, lo tira Gó-
mez sin que se consiga nada, pues 
sale alto, y con este resultado terminó 
el partido. 
Hay que hacer destacar la brillan-
te actuación de Sorzano, Gómez y 
Pardo que se multiplicaron durante 
todo el partido. 
En Málaga, el Genil Racing Club 
venció al Racing de Málaga, por dos 
tantos a cero, siendo unánime la pren-
sa malagueña en proclamar, que el 
«Genil» está en buenísima forma y que 
mereció ganar el partido. El 20 de 
este mes juegan los nuestros con los 
«Genilenses»; d e s e é m o s l e s mucha 
suerte. 
Tarde de sorpresas la del domingo. 
Ha pasado la jornada y aún cuesta 
trabajo creer el resultado de ella. El 
«Antequera F. C.» que en todo el par-
tido tuvo dominio completo sobre los 
del Delfos y que en justicia mereció 
otra suerte, salió derrotado en la 
prueba. 
DERROTADO, entiéndase bien; no 
vencido. El azar, ese factor que tan-
to influye en la vida aunque los hom-
bres se empeñen en no atenderlo, h i -
zo de una merecida victoria para los 
nuestros, uno de esos éxitos forzados 
y artificiales que nada enaltecen por 
inmerecido al triunfante y que en 
cambio dicen mucho del que sufre la 
derrota. Porque hay que hacer cons-
tar que el equipo antequerano fué 
eso, derrotado. Jamás podrá afirmar-
se que salió vencido. No es vencedor 
quien usa de las malas artes —los del 
«Delfos» jugaron todo lo poco limpio 
que pudieron—, quien con propósitos 
nada nobles deportivamente, intenta 
lesionar jugadores —que recuerde a 
ciertá plaza—; quien ante un público 
correcto no se recata de cuantas 
H V ^ C a m p o d e l 
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Ei cLmingo 6 de Diciembre de 1931, a las tres de la tarde 
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E N T R E L O S PRIMEROS E Q U I P O S D E L O S C L U B S 
C . D R O M A 
de Málaga, y 
A N T E Q U E R A F . C 
«hazañas» pueden realizarse jugando 
al fútbol. 
El partido fué reñido, pero no de-
bió serlo tanto como los visitantes lo 
hicieron con sus crudezas. De lamen-
tar que los nuestros no triunfaran. 
¿Y qué? Hay derrotas que honran, y 
victorias que, cual a Sancho en la 
Barataría «ni dan lustre, ni dan es-
plendor.» 
Sírvale de lección al equipo ante-
querano que tanto entusiasmos uná-
nimes despertó en el público, lo acae-
cido el pasado domingo y apréndala 
bien, para que en los sucesivos en-
cuentros del campeonato sean tantas 
sus victorias como el cronista le 
desea. 
X. X. 
Así como cada día tiene su afán, cada 
sesión municipal tiene su característica. 
La del día dos se distinguió por que en 
ella se reveló el enorme interés que a la 
agrupación socialista inspira el proleta-
riado. Con motivo de la última huelga 
había dos detenidos a disposición del Go-
bierno Civil. La minoría socialista se 
aprestó a librar en la expresada sesión 
una batalla para lograr la libertad de los 
presos, que pidió tan pronto como dió 
comienzo la sesión de «ruegos y pregun-
tas». El público, que sin duda ávido de 
emociones, había acudido con esperanza 
de que surgiera con tal motivo un intere-
sante debate, aguardó ansioso la res-
puesta de la Presidencia. Y el Presidente 
accidental, don Camilo Chousa, con su 
dulce acento galaico, produjo a todos un 
enorme desencanto: desde que la huelga 
fué solucionada, el Alcalde Presidente 
D. Manuel Aguilar había venido ocupán-
dose del asunto, y en vista de que ni 
telegramas ni conferencias telefónicas 
lograban el éxito apetecido, se había 
trasladado a Málaga y había logrado 
que los detenidos estuvieran en libertad 
desde el mediodía del martes. 
Verdaderamente se había jugado una 
broma pesada a los defensores del prole-
tariado, poniendo en libertad a los pre-
sos antes de que ellos lo solicitaran, ante 
su público, en pleno cabildo. Sí no había 
sido para mortificarles, ¿por que se había 
dado tanta prisa el Sr. Aguilar en sacar 
de la cárcel a los presos! Estos radicales 
se adelantan a unas cosas.... ¿Quién les 
dió permiso para gestionar la libertad de 
los obreros! ¿No saben quizá, que eso co-
rresponde a los socialistas! 
La nota predominante en la sesión de 
esta semana ha sido el anticlericalismo: 
al discutir el acta el Sr. Rubio ha solici-
tado la supresión de la plaza de capellán 
de1 Cementerio. Hay presentado a las 
Cortes un proyecto de Ley en tal sentido, 
y, claro es, el Ayuntamiento debe cum-
plir la Ley, aunque todavía no ha sido 
dictada. Después Carrillo pide que «El 
Sol de Antequera» no nombre curas que 
formen parte de la Comisión para el re-
parto de juquetes del día de Reyes. Son 
demaciados curas. Además aquí se hace 
ya todo por lo civil: se bautiza a los chi-
cos «por lo civil»; los novios se casan 
civilmente, y se hacen entierros civiles 
aunque al final de ellos, como en el del 
pobre Martínez rece el cortejo un Padre-
nuestro por el eterno descanso del alma 
del finado. Pero para nada de eso hacen 
falta curas: basta con la presencia de 
algún «leader» que en su juventud haya 
sido sacristán 
GUINDILLA 
La sasíéra dei miérco ies 
Hora y media de lecturas de acias. El 
señor Rubio discute de nuevo el presu-
puesto, y los señores Villalba, Chousa y 
Cuadra le dicen quz ahora no se discuten 
los presupuestos, sino el acta, que es en 
definitiva aprobada. 
El señor Rubio propone qu2 se solicite 
del MinisteriD de Comunicaciones que se 
cree una conducción en automóvil desde 
la Estación de Bobadilla a esta ciudad, 
a fin de que la correspondencia que está 
en aquella Estación desde las nueve 
de la mañana no se reparta en Aníequera 
a las cuatro de la farde. 
La iniciativa es digna de aplauso y se 
apresuran a aceptarla todas las minorías 
convirtiéndose así en acuerdo. 
El señor Rubio ruega que se recomien-
de al Letrado que active un informe y 
que se insista acerca de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces para que acome-
ta la higienización de las viviendas de la 
Estación d i Bobadilla. También solicita 
qúe se acometan los trabajos prelimina-
res para dotar de agua potable a Boba-
dilla pueblo y Estación de Bobadilla, pa-
ra que el próximo verano disfruten tan 
importante mejora. Y se encomienda a 
los señores Rubio y Sanz que gestionen 
cuanto con tal asunto se relacione. Pide 
por último el señor Rubio que se designe 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de practicantes. A l señor Cortés le pare-
ce que la designación de los médicos que 
han de componer el Tribunal se haga por 
sorteo dando a los que resulten designa-
dos un plazo de veinticuatro horas para 
informar a fin de evitarles compromisos 
y recomendaciones. A propuesta del se-
ñor Chousa se aplaza el asunto para la 
semana próxima. 
El señor Pérez solicita que los pinto-
res borren una corona real que hay pin-
tada en la escocia del salón de sesiones,, 
junto al dosel así como todos los atribu-
tos monárquicos que figuran como ele-
mentos decorativos del salón. El señor 
Chousa opina que como el fervor repu-
blicano que pide el señor Pérez, puede 
perjudicar a la obra artística, sea ésta 
respetada. 
Declarada la urgencia de algunos 
asuntos, comienza el orden del día, y sin 
discusión se aprueban las cuentas de la 
semana. 
Son aprobados dictámenes de la Co-
misión de Hacienda para que se denie-
gue solicitud de don Rafael Trigueros so-
bre devolución de arbitrios, por no 
acompañarse justificantes a la instancia; 
para que se paguen a don Francisco Co-
nejo Muñoz los alquileres que se le adeu-
dan por el local que ocupó la parada de 
sementales, y para que se conteste al 
oficial de la Guardia Civil de Fuente de 
Piedra que no es posible conceder sub-
vención para construir la casa-cuartel de 
Bobadilla por carecerse de consignación, 
en los presupuestos. 
Son también aprobados un dictamen 
de la Comisión de enseñanza para que 
se pague con cargo a imprevistos el ma-
terial de la Escuela de Artes y Oficios 
que comenzará a funcionar a primero de 
enero, instalada en el edificio de San 
Luis, mientras la Guardia Civil desaloja 
el edificio de la Plaza de Guerrero Mu-
ñoz y se efectúan en éste las obras de 
saneamiento y adaptación; una propues-
ta de la misma Comisión para que se so-
licite del Patronato del Turismo la cesión 
del albergue construido en Antequera, 
con destino a internado, del Instituto y 
escuela preparatoria para ingreso en el 
mismo, y otra propuesta para que se so-
licite del Ministerio de Instrucción Públi-
ca la construcción de un edificio para 
Instituto, a cuyo fin el Ayuntamiento 
ofrece solar en el Parque, alcantarillado 
y agua potable. 
Se aprueba un dictamen del letrado 
para que se desestime solicitud de la so-
ciedad adquirente de los Censos de Cue-
vas de San Marcos pidiendo nueva for-
ma de pago, y otro dictamen también del 
letrado aconsejando que no se recurra 
contra resolución del Tribunal económico 
administrativo central. 
Queda enterada la Corporación de don 
Angel Palacios contratista de las obras 
de pavimentación. 
También queda enterado el Ayunta-
miento de oficio del Gobierno Civil felici-
tando por conducto de la Corporación al 
lefe de negociado don lavier Rojas para 
el que la autoridad provincial tiene fra-
ses de gran encomio, con motivo de los 
servicios que ha prestado a la delegación 
del Ministerio del Trabajo para la solu-
ción de la última huelga. Aunque el se-
ñor Chousa estima que debe constar en 
acta la satisfacción del Ayuntamiento 
por tener empleados que merecen tales 
distinciones, los señores Rubio y Villal-
ba (empleados, aunque no del Municipio,, 
uno y otro —no hay peor cuña que la 
de la misma madera—) se obstinan en 
que el Aymattamiento debe limitarse a 
quedar enterado, porque el laudo del de-
legado del Ministerio no es beneficioso-
para los obreros. 
Son aprobadas dos actas de precios 
contradictorios, y la de recepción provi-
sional del adoquinado. 
Pasa a informe del Teniente de Alcalde 
Inspector de alumbrado s o l i c i t u d del 
Maestro de Cartaojal para que el Ayur -
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tamiento le reintegre los gastos de insta-
lación de luz eléctrica en la escuela. 
Pasa a la Comisión de abastos solici-
tud de ]os fabricantes de pan'para que 
se eleve el precio de este artículo a sesen-
a cént imos kilogramo. 
Se lee B. L, M, de la Dirección de «El 
Sol de Antequera» invitando al Ayunta-
miento a contribuir a la suscripción que 
abre para regalar juguetes a los niños 
pobres con motivo de la fiesta de Reyes. 
Según el señor Carrillo esto sería lo 
único que haría bien «El Sol» si no fuera 
porque en la Comisión que nombra da 
entrada a demasiados curas y que ésta 
Comisión suele no ser equitativa en el 
reparto, y pide que acuerde el Ayunta-
miento que se deje «El Sol» de curas y 
que el reparto se haga por ,sor(§o, entre . 
los niños. E l señor Muñoz apoyá' la peti-' " 
ción y pide que contribuya eir Ayunta-
miento con la cantidad máxima que otros 
años haya destinado al mismo fm. A l 
señor Ríos le parece bien la propuesta 
del señor Muñoz. Como el señor Carrillo, 
aludió con elogio a don Daniel Cuadra 
Blázquez, que en la Comisión de reparto 
intervino otros años, don Juan Cuadra 
agradece el recuerdo y propone que for-
men parte de la Comisión algunos con-
cejales. 
El señor Rubio opina que asi como el 
Vicario es miembro de la Comisión, tam-
bién debe serlo el Pastor, protestante. 
El señor Villalba hace presente que la 
Comisión se viene preocupando, de me-
jorar la forma de repartir los juguetes 
para evitar abusos, a los que «El Sol» es 
ajeno, y que el acto se realizara en la 
Casa Capitular. 
E! señor Rubio insiste en que el señor 
Cambridge debe formar parte de la Co-
misión, y por su parte el señor Carrillo 
sostiene que las cosas que se hacen con 
curas nunca salen bien. 
El señor Chousa opina que el Ayunta-
miento no debe sino aplaudir laJ3Í»r¿Lde 
«El Sol» y contribuir a ella. Si fuera el 
Ayuntamiento, quien hiciera el reparto 
podría, en prueba de la imparcialidad re-
ligiosa del Ayuntamiento, invitar al señor 
Cambridge, como jefe en esta ciudad de 
una confesión religiosa, pero en el caso 
presente en que no es el Ayuntamiento 
quien designa la Comisión, su papel se 
debe limitar a contribuir a la suscripción 
con la cantidad que estime oportuna que 
bien podría, ser doscientas cincuenta 
pesetas. 
A l señor Rubio le parece pequeña la 
cantidad propuesta por la Presidencia y 
propone que sea de quinientas pesetas. 
El señor Cuadra opina que también 
deben ofrecérsele los salones del Ayun-
tamiento para efectuar el reparto y que 
al acto concurra la banda de música. Y 
tras breve discusión en que intervienen 
los señores Ríos, Cuadra, Muñoz y Vi -
llalba, se acuerda contribuir con quinien-
tas pesetas y ofrecer los salones y la 
banda de música. 
Se acuerda conceder una licencia por 
el tiempo que dure la recolección de 
aceitunas al concejal señor Alvarez H i -
nojosa. 
Fué aprobada una certificación de 
obras realizadas en él cuartel de la Ala- J 
meda, ., ^ • ? ( 1 - J - - 1 , W 
Leida una moción del alcalde acciden-
' tal, se acordó como en ella se propone, 
desistir de que la nueva cárcel se cons-
. truya en las inmediaciones de Capuchi-
nos y ofrecer una parcela del cerro de 
la Cruz propia del Ayuntamiento, así 
como agua, alcantarillado, luz y autori-
zación para extraer piedra de la cantera 
de la ciudad. 
En vista de queja que formula la so-
ciedad de albañiles y que apoya el señor 
Carrasco, se acuerda insistir cerca de la 
contrata de pavimentación para que so-
lo ocupe obreros de esta ciudad, enco-
mendando la gestión con carácter de ur-
gente a la Comisión de obras, 
Y, por último, a las doce y cuarenta y 
cinco minutos quedó enterada la Corpo-
ración de que el Ingeniero señor Brioso 
ha oficiado al señor Pinilla que de no co-
menzar las obras de ampliación de la red 
de aguas en término de quince días, le 
impondrá el Ayuntamiento la máxima 
sanción, 
Y tras esta admonición 
se levanta la sesión, 
y cansados de debate 
todos van a La Alianza 
y allí confortan su panza 
ingiriendo chocolate, 
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BRONCA 
A las seis de la tarde «del lunes 
cuestionaron en la calle Ovelar y Cid 
Antonio Frías Muñoz, Manuel Jaime 
Berrocal y José Martín Sánchez, mal-
tratándose mutuamente de palabra y 
obra, por lo que fueron denunciados. 
MAS DESPACIO 
Se ha presentado denuncia contra 
Antonio García Román por transitar 
en motocicleta por calle de Estepa a 
excesiva velocidad, el día siete, ha-
biéndosele impuesto pop la Alcaldía 
la multa correspondiente, 
PESAS FALTAS 
El día diez fueron decomisadas a 
la vendedora de frutas y hortalizas 
Francisca Navarro Salcedo una pesa 
de un kilogramo a la que le faltaban 
cincuenta gramos y otra de medio ki -
lo falta de diez gramos, habiéndose 
cursado con tal motivo la correspon-
diente denuncia, 
MULTA 
Ha sido impuesta la de cincuenta 
pesetas a Gabriel Rico Galeote por 
vender leche con un treinta por cien-
to de agua. 
RIÑA , 
Juan Cuenca Arcas y José Acedo 
Mariscal (a) «Currito» riñeron en 
Plaza de Abastos no sabemos por qué 
causa, propinándose sendas bofeta-
das dando lugar con ello a que se 
formara un fenomenal escándalo. 
Ambos contendientes fueron de-
nunciados al Juzgado, 
DE VIAJE 
Han marchado a Madrid con sus 
distinguidas esposas D. Manuel Agui-
j a r y D, Federico Villanova. 
También han ido a la capital de la 
República los concejales don Juan 
Cuadra, don José María Sanz y don 
José Ríos Guerrero, 
ENHORABUENA 
En el sanatorio del Dr, Otero ha 
dado a luz con toda felicidad una ni-
ña la hija del Jefe del Partido Radical y 
esposa del Presidente del Círculo de 
Alianza Republicana, doña Carmen 
Aviles, 
Tanto la recien nacida como su 
madre gozan de completa salud. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo aunque afor-
tudamente su dolencia no reviste gra-
vedad, el concejal y redactor de este 
periódico don Jesús del Pozo Herrera. 
Sinceramente deseamos . su resta-
blecimiento. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un varoncito doña Paz Muñoz Gon-
zález del Pino, esposa del industrial 
don Antonio Rojas Pérez, 
D E F U N C I Ó N 
El domingo último dejó de existir 
la señora doña Dolores Pérez García, 
esposa rd,el rico propietario don José 
Rojas Castilla. 
El sepelio que tuvo lugar el lunes, 
constituyó una sentida manifestación 
de duelo. 
Un amigo nuestro nos avisó ayer 
por teléfono desde Alameda un suce-
so que contrista y duele, no ya por 
que sea un correligionario nuestro la 
victima, sino por ser sintomático de 
que todavía continúan en algunos 
Pueblos los mismos procedimientos 
que contribuyeron a hacer odioso a 
todo el país el régimen monárquico, 
y que podrán haber cambiado las 
personas, pero que no han desapare-
cido aun en muchos sitios los nor-
mas caciquiles. 
ún nuestro informante en las 
pi-imerás horas de la mañana de ayer 
un sujeto de malos antecedentes, re-
cien salido de presidio, apodado «El 
Penco» encontró en la calle al anti-
guo y consecuente republicano don 
Francisco Leiva a quien, en unión de 
don Marcelino Espejo Cañete, culpa-
ba el Penco de su última prisión, y 
sin mediar palabra alguna hizo dos 
disparos al señor Leiva, que no obs-
tante su avanzada edad, repelió en el 
acto la agresión en ía forma ade-
cuada, 
Pero según nuestros informes la 
autoridad, en lugar de proceder sin 
demora a la detención del agresor, 
solo se preocupó de detener a la víc-
tima, al señor Leiva que ingresó en la 
cárcel seguidamente, mientras «El 
Pencos se eclipsaba con toda como-
didad, :> 1 
Claro es que inmediatamente que 
se supo la noticia en Aníequera, los 
amigos dél señor Leiva, que afortu-
nadamente ..los tiene, emprendieron 
las gestiones oportunas para que la 
detención quede sin efecto, y es fácil 
que cuando estas líneas se publiquen 
se encuentre ya nuestro correligiona-
rio en libertad. 
Aún cuando suponemos que «El 
Penco» no ha obrado espontánea-
mente, sino qüe ha tenido inductores,, 
y sospechamos que estos sean los 
que vienen perturbando la vida de la 
Alameda con sus odiosos procedi-
mientos caciquiles y dando satisfac-
ción a los odios que almacenaron 
durante muchos años, hoy por hoy, 
en tanto no tengamos informes más 
completos nos limitamos a consignar 
nuestra protesta y a patentizar nues-
tra indignación por el salvaje atenta-
do de que ha sido objeto nuestro 
buen amigo y corresponsal en la Ala-
meda don Francisco Leiva. 
José García Berrocal 
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